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ALTERNANCIA ENTRE EL LEXEMA




1. La historiadela prosamedievalesenbuenapartela dela forja delos
mecanismosdequesevalela lenguavernáculaparaverternuevosconceptos
expresadoshastaentoncessólo en las grandeslenguasde cultura:árabe,
hebreoy, sobretodo,latín.Uno delosproblemaseracubrir el relativovacío
léxico.Lassoluciones onvarias.La másobviaeselcalcoléxicoy semántica,
representado,endistintogradoentodaslastraducciones.
Solapándoseavecesconlaanterior,lassolucionesmorfológicascaracteri-
zan la lenguaescritade los siglosXII y XIII.Entre,éstases fundamentalla
sufijación(-miento,-ero,-ura,entrelossufijosmásproductivos).Otroproce-
dimientoconsistiráen la formaciónde derivadosmedianteprefijación(a-,
des-,en-,reo,tras-,y otros)1.
2. La prefijaciónno ha recibidomuchaatenciónen la lenguaactual,y
menosensuevoluciónhistórica(conla excepcióndelvolumendedicadopor
EvaSalomonskialprefijoa-J. UnestudiorealizadoporJ. García-Medall(1988)








tipo, por cuantola prefijacióncomo procedimientoformativose conjuga
generalmenteconla sufijación.
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téticosquesele havenidoatribuyendoa esteelemento;merefieroa la alter-





mediadosdel siglo XIII en ediciónpreparadapor M. Morreale(Eclesiastés,
Sabiduríay Eclesiástico);las traduccionesde los librosbíblicosSabiduríay
Eclesiastéscontenidasenla III Partedela Generalestoria(GE),segúnel texto
críticoreconstruidoporB.Horcajada,M.Morrealeypormímismo;elroman-
ceamientodelEclesiásticoen la IV Partede GE, segúnla edicióndeJ. Pérez
Navarro (1988);y Sabiduríay Eclesiásticoen el MS Ese.1.1.4,librosambos
traducidosdela VulgatalatinayeditadosporM.RequenaMarco(1979)ypor
mí mismo(1986),respectivamente3.
Me servirátambiénparael contrasteun textopoético,El libro de buen
amor,y ocasionalmentel PoemadeMio Cid,entreotros.
La elecciónde lostextosbíblicossejustificapor la importanciadela ver-
sionesmedievalesdelaVulgataenlaforjay desarrollodelaprosamedieval(la
influenciaenlosautoresestáfueradedudas,peroalcanzatambiénalalengua




4. Veamosalgunoscasosde alternanciaquesepresentanen los textos








¿quéairaréque non airó el Criador?- irar (92,14e irós el NuestroSeñor);
aplegar(67,16etúaplegatodolo tuyoqueesenelcampo)- plegar(emurieron
las ranase plegáronlasa montones);delexar(148,2no nosdelexe[Dios])-
lexar(94,8el to Señorandarádelantet~e serácontigo,e nO.tfaldráni nO.t
leizará);encomplir(130,29encomplirseá estatorrientedeagua)- complirse
(passim);esmover- mover(212,36movréelcieloe la tierra,elmareelseco,e
esmovrétodaslasyentes);esprovar(73,18eclamónombredellogarEsprova-
dura.queallí esprovaronalNuestroSeñor)- provar(passim);remanir(69,2las
ovejase lasvacasremanganaquí)- manir(97,25e vineronal flum Jordane
masierony)5;remembrar(186,3e non serámasremembradoso nombre)-
) Agradezco a M. Morreale. J. Pérez Navarro y M. Requenael que hayanpuestoa mi
disposiciónsus edicionesparcialesde Ese. IJ.6. GE IV Y Ese. 1.l.4.respectivamente.Doy las
gradas tambiéna B. Horcajadapor habermeproporcionadoíndicesverbalesde algunosde
estosromanceamientoselaboradoscon un efic32programaque él mismoha diseñado.
4 Lazar enmiendaerróneamentepara quese lea las dos vecesagrlWilr.
5 Cfr. 161,31juslicia maniéenelkLEn estepasaje(IsaíasI)todavia empleamanirlaBibIia
de Ferrara.
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espadavos afinará);de(s)perder(188,8deperderéla romasala-sic ¿por
remasaja?-7delosfilisteos);devedar(153,20e comióde lo que.ldevedóque
non comiesse);escalentar(73,5quandoescalentavaelsol);esguardar(166,2e







4.2. El MS Esc.1.1.6(E6)dehacia1250,copiacuidadosamentetraduccio-
nesdelAntiguoyNuevoTestamentopocoanteriores,alparecer.El grupomás





amatar(Sab.16,17Y estoeramaravilla,queen el agua,que másamata,allí
podiémásel fuego)- matar(Ec1.3,33fuegoardiente,el agua.1mata);amem-
brar(se)(Ecli.7,40entodastusobrasamiémbratedetuspostremerías)-mem-
brar(se)(Ec1.12,1e miémbratede to criadoren losdíasde tu juventud;cfr.
tambiénremembrase,porejemplo,enEcl.5,19nonseremembrarámuchode
losdíasdesu vida);amenguar(Ecli.30,26celoesañaamenguanlosdías)-
menguar(Ecl. 6,2e no.l menguanadadequantosu almadessea);aparecer
(Sab.17,6apareciélesfuegoassoora)- parecer(Sab.5,11oassícomoelaf que
vuelaen el aire,que non pareceningunaseñalde su camino).Con otros
prefijos:departir(Ecli.16,26departiólaspartes)- partir(Ecli.20,19calo que
aviéconderechonolopartióconsentido);demostrar(Sab.12,17catúdemues-
trasvirtud)- mostrar(Ecli. 7,26e no lesmuestresliedacara;cfr. también




un errordesegmentacióndelMS por ¿quiénporná..?puederechazarsea la
6 No puededescartarsela posibilidadde qtIeen el originalse leyerapora mostrar/es.
7 Cfr. 92,6e fara desperderre11ti./stijade 1Ilcibdod.
s Cfr. también9t,jno esguardé(MS esgarde)torturaenJacob e non vi falsedaden Israel,
dondeseapreciavarilltioléxicacon ver(v. i. 6.3).
9 El GOOtextofavorece la presenciade eso:ea él como fuego esmeraráe como súlfur
contellilrd;tornará;esmerará,esmultiplicarálaplllta.
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vistadeGE losquesobreponen..., porlatoquisuperpon(!nt...) - poner(Ecli.7,6
porquenontemaslafazdelpoderosonipongasescándaloentufecho);traspas-
sar(Ecli.29,26elpecadorquetraspassaelmandamientodeDios)- passar(Ecli.







espavorecer(Ecli.30,9malviciatofijo,e fer ta espavorecer).
Sin prefijo:consejar(Ecli.39,38e fui consejado);fallecer(Ecli. 14,20toda







mismoslibrosbíblicoscontenidosenlaspartesIII y IV deGE.Delasdos,sólola
últimaseconservaenun códicede·laCámaraRegia,delaño1280;lasección
bíblica de la III puedereconstruirsecon los tres testimoniosmanuscritos
conservados11.
Entre las altemancias:acrecer(Ecli. 23,3nin acrescansobr'essoa la mi
neciedad)- crecer(Ecli.44,22eporendledioDiosgloriaen lasuyentyurán-
dogelo,y.lfizocrecercomomontóndetierra);afirmar(Ecli.17,20eafirmóa los





aún e vivesnon te demudarátodacarne)- mudar(Sab. 12,10e tal el su
cuidamientoquese non podiémudarpor jamás;cfr. tambiéntrasmudaren
Sab.4,10el santoamadoqueplazea Diose biveentrelospecadoresen este





encierraen sí) - cerrar(Sab. 11,21so la cerradura.. yazencerradas);en-
creer(se)- creer(Ecli.6,7no.lcreasdeligeropor todestonin teencreasenél);
10 En Ecli.12,1e seerttigradecidopuedepensarsencrasis.
11 Delostresmanuscritos,EvoraCXXV(R) eselmásantiguoy elquemejorconservalas
caracteristicasdelalenguaalfonsí(cfr.micomunicaciónpresentaenelXIX Congresode
Linguísticay FilologíaRománicascelebradoenSantiagoenoctubrede 1989).DeGE m,
además,consideroen unaocasiónel Salmo17(Ps.17).De la 11, ocasionalmentesóloel
capítulo22del2.°librodeSamuel.
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entonar(Ps.17,14eentonódelcieloelSeñor)- tonar(2Sam.22,14tonarádel
cieloel Señor);estender(Ecli.51,26estendílasmismanosen alto)- tender
(Ecli.31,21non tiendasla manotú porquetú primerodemandesde bever);











17,8ca iradoleses)12; membrarse(Ecli.23,26e de los miospecadosnon se
membraráelmuyalto);menuzar(Ecli.28,21maslallagadelenguamenuzalos
huesos);ministrar(Ecli.39,4en mediode losmayoresministrará);oringrecer
(Ecli. 12,10non creasa to enenmigo,ca assí oringrecela su maldatcomo
agriment);solver(Sab.2,3esolverseácomoniebla);tenebrecer(Ecl.12,2ante
quetenebrescaelsol).
4.4. El MS Esc.J.J.4contienediversosromanceamientosbíblicostantodel
textohebreocomode la Vulgata.Entre los de ésta,he examinadolos de
Sabiduriay el Eclesiástico13.
Las alternanciasfundamentaleson:amatar(Sab.16,17en el agua,que
todaslascosasamatava,quemáspodíael fuego)- matar(Sab.1,11e la boca
quemientemataalma);amenguar(Ecli.21,5e la casamuyricaseráamen-
guadapor sobervia)-menguar(Ecli.40,29en el tiempode tu vidanon seas
menguado);aministrar(Ecli.39,39e todaobraen su tiempola aministró)-
ministrar(Ecli.24,14eenlamoradasantaacercad'élministré);aparecer(Sab.
1,2e aparecea losquean fe en él)- parecer(Sab.17,6caparecíales úbito




madodesusamigos;cfr. tambiénescomover:Sab. 18,26e todasestascosas
escomovidassonenlosojosdelSeñor);demostrar(Ecli.17,10esujusticiaesus









13 Ese.1.1.4puedeenmendarsen algunospasajesconBNM 10.288,quetransmitela
mismaversióndeestoslibros.
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desasolados);desmenuzar(Ecli. 28,21e la llagade la lenguadesmenuzalos
huesos);desolvery disolver(Sab.19,20nin desolvíana la[carne]queligera-








rarsecomono traducida,aunquetampocofaltenlasversiones ui generisde
textoslatinos,encontramosnumerosasaltemanciasentreelprejifoy 0- enel
verbo:agradecer(717dporquemenon esagradecidonin meesguarladona-
do)- gradecer(453agradécegelomucho,lo quepor ti feziere);alimpiar(729d
alimpiatvuestraslágrimas)-limpiar(1277brefazerlospesebres,limpiarlos
alvañares);amatar(984bcamalaesdeamatarelestopa,dequearde)- matar
(93aquien matarquisiersu can);demudar(l40c puédelosdemudare fazer





encoger(104cdnon lasquiso tomar,dixeyo:-Muy malva / Al tiempose
encojemejorlayerbamalva)- coger(1290cdcomiélasbebrasnuevasecogíael
arroz);enformar(13abTú, Señore Dios mío,queal omnecrieste,-MS G
formeste- enformae ayudaa mí el tu arcipreste)-formar (109asi Dios,
quandoformóel omneentendiera);trascalar-calar(545cquemalasassadu-
ras,el fígadotrascala;/ si amarquieresdueñas,el vinonon teincala-MS G
cala-J.
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Sólosinprefijo:calentar(970comomeivacalentando);consejar(609bde
lo quemi maridoteovoconsejado);contecer(284dcomocon lospaveznos
contecióa lagraja).
5. La alternanciaentreelprefijoy 0-,ademásdelaintercambiabilidade
los diferentesprefijos,puedemuy bien ilustrarlala comparaciónentrelas
traduccionesunmismolibrobíblicorealizadasendistintasépocas.El siguiente
cuadromuestraalgunassolucionesrepresentativasdelasversionesdelEcle-
siásticoenEse.1.1.6,la IV partedeGE y Ese.1.1.4:














menuzarme uzardesm uz r
















usto i re( .18)
gu dar
de li 9 13
r ses20





o inec rori r c rrinec
xa a 1,
en l<;:ar<;:ens l<;:
t nd ,2 )
dt2 d re
(5 6ingu 3, )
tarmatar
fir ar , )
af rmafi
fi r , )
fir r
inpo r (1 , 3)
pobr pon rp
m i iss 3, 4)










19 Ese.1.1.4,aquímásidiomático,nin te des a la v-a trabajosa<- nec credas te viae
laboriosae.Tambiéncabelaposibilidadequeleyerare{dJdas.
20 Delel.narse.
21 Ese.1.1.4traducequitará(las llegasengañosas)<-dividet (plagadolosa).
22 Ese.1.1.4asconder.
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TEXTO LATINO
















rad a 24 1
raig rr ig ra
ecuperare(2
r combr rcobrr cob
s rv 15 6)











con Esc. 1.1.6,y estosin que la coincidenciacon la versiónalfonsísuponga
necesariamentela consolidaciónléxicadelo queenprincipioeraunaopción
morfológica(así,vedarde Esc. I.I.6 representala opciónmásantiguay más
moderna,contraelgradointermediodevedardeEsc.I.I.4 y GE,peropresente






morfológicoo, si sequiere,a caballoentrela morfologíay la lexicología.
6.1. En primerlugar,lasalternanciaseñaladascontradicen,siquierapar-
cialmente,elvalorfundamenteldeformantedederivadosparasintéticosque
se atribuyeal prefijo en la Edad Media,ya que éstosson susceptiblesde
presentarprefijo (/)-,con escasasexcepciones,como la de des-con valor
negativo.





no prejuzgala faltarealdealternancia(así,la sustituciónde raigar,comúna
los textosbíblicosexaminados,por la formamayoritariaarraigarhabráque
23 Penetrar.
24 Ese.1.1.4 traduceerróneamenteconver.









Comocorrespondea la formamarcada,queesla prefijal,éstapuedeasu-
mirelsentidofiguradofrenteal rectodela formacon0-.Así,al serviciodela
variatiocomoprecedimientoestilitico(v.i. 6.3),enJuan Ruiz,desmolerfrente
a moler(712a-cmiémbresevos,buenamigo,de lo quedezirsesuele:/ que
civeraenmolino,elqueantevienemuele;mensajequemuchotardaa muchos
omnesdesmuele)26.Unodeloscasosmásconstantesenlo medievalesel de
amatar'apagar(el fuego)'frentea matar:el aguaamatael fuego)27.Amatar,
podríaconsiderarseun casodelexicalizaciónplenaenlo antiguo-la sustitu-
ciónpor apagaresposteriora la EdadMedia- si no fueraporquematarse
documentaocasionalmenteconestevalor(v.s.4.2).
Otrasveces,la formacon prefijo adquiereun valor factivo;así acrecer,
amenguar..., frentea crecer,menguar..., si bienestevalorpuedeserasumido
porellexemaconprefijo0- (dehecho,denuestrasversionesdela Vulgata,la
másantiguay la másrecientesedecantanpor amenguar,mientrasqueGE
prefiereminguar).
Unvalorintensivopuedeatribuirsea lacomparecenciaconalgunosverbos
de en-,es-y des-,muyfrecuentesenel estadioprimitivorepresentadopor la
FaÚenda(encomplir,esmultiplicar,esprovar)28, peroconunalargahistoriaen
algunosverbos(escalentar),y conaparicionesocasionalesenotros,comoel
encoger(layerbamalva)delLibro debuenamor.Un casoparticularlo repre-
sentanlosverboscondes-nonegativo.El desarrollodelprefijoalcanzasobre














justificada,en concordanciacon el calcoEsprovadura,¿porun locus exprobationisdel
modelo?(v.s.4.1).
29 Cfr. M. Morreale,1986.Menuzar y otroslexemasafinesentrarianen contextocon
verboscondes-:cfr.GE11 2Sam.22,43:desfazerlosécomopolvode la tierra;menuzarlosé
comolodode lasplaqas,e desguijarlosé(MS desguiar).
30 LaalternanciaparecesobrepasarelMedioevo:todavíaVALDÉS citaensuDiálogode la
lenguaelrefrán:losamigosy las mulasfallecena lasduras.
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Solapándoseconlosvalorescitados,puedehablarsedefunciónexpresiva
delprefijo.En lo antiguo,puedeasumidaes-y des-(así,enloscasoscitadosde
la Fazienda,y todavíaen GE desdexar).Históricamentere-y arre-se han
cargadodeestaimplicación:amebrar,remembrar,arremembrar,estadioeste
último representadopor Esc. 1.1.4.Tambiénen esteMS, arremidar'imitar',
antecedentedearrendar,recogidoporelDRAEcomopocousado,yquetoda-
víahedocumentadopersonalmentenMembrilla(CiudadReal).Cabedesta-
car el desarrollode retentar,parael léxicode lo moral,enel Libro debuen
amor,frenteal ausentetentar.¿Obedeceaun intentodedistincióncon tentar






los factoresrentorno a los que se estructurala comparecenciade las dos
formas.Tal factor afectaen mayoro menormedidaa los diferentestextos
examinados.Heaquíalgunosejemplos.En laFazienda,62,3castigóasosmeri-
nosquelosgravassendellazerio.Quantolosagravavantantonuíscrecién,o
212,26 movréelcieloe la tierra,elmareelseco,eesmovrétodaslasyentes;en
Esc.1.1.6Ecli 24,18-19enalf;adasó cuemopalmaen Cades,e comollantasde
rosaenJericó.Así comoolivafermosaen loscampos,esóalqadaen lasplaqas
assícomoelálamocabolasaguas31 o44,26coñoció.lensusbendicionesediO"1
eredamiento,e departió.1parte en los dozelinages,dondela presenciadel
verbocon prefijopuedeobedecera variatio,no conotroverbo,sinoconun
sustantivoenfuncióndeacusativointerno.Id.,Esc.1.1.4,despartiósuspartes,
En GE4 Ecli 32,26eguárdatedetosfijos,ereguárdatedelosdetucasa32.
En textosnotraducidosvalelo mismo,asíenJuan Ruiz,elyacitado13ab
Tú, Señor e Dios mío,queal omneformeste,enformae ayudaa mí el tu
arcipreste,si seaceptala leccióndeG-,o 691a-ccuidadostandepartidoscré-
cenmedecadaparte:/ conpensamientoscontrarioselmicoraqónseparte,/ e
a la mi muchacuitanonséconsejonin arte;elamor,doestáfirme,todoslos
miedosdeparte.Relativamente,puedenincluirseen esteapartadoestragar,
variantedeastragar,y tragaren400abestruyeslaspersonas,losaveresestra-
gas;/ almas,cuerpose algos,comohuercolas tragas,dondeambosverbos,
prescindiendodelahipotéticadiversidadetimológica,seadscribenal ámbito
de la destruccióncomo variantesdel mismolexema,por asimilacióna la
alternanciaas-o es-(cfr.ascucharo escuchar,ascondero esconder)~033.
Vemoscómoenla lenguaescrita,la escasacargapropiamentesemántica
delprefijoposibilitala variatiocon0- comoprocedimientoque,másalládela
31 La variatioafectaaquí tambiéna cuemo- corno.
32 AtIuí Ese.1.1.6obviapor otro caminola repeticióndellellema verbal:egudrtÚJtede tos
fijos e de los ombresde tu casa.
33 Valgacomoejemplode ttagar'destruir'la lecciónpropuestaporM. MoRREALE(1986).en
el Libro de buen amor,254bc:¿Cómo e no.1pudiera tragar,I el cuello con mis dientessi
quisieraapertar?,contratodoslos editores,queleen tragarel cuelJoo tajarel cuello.Ecli. E4
36,1í e en ira de llarrtliseatragadoelqueessalvo<- in ira fiammaedevoteturqui JfJlvatur.
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bos comopunare'luchar'y expugnare'asediar'.En el modelode nuestros
romanceamientosla situaciónesmuyotra:ambossonintercambiables.Ade-
más,considerandolahistoriadelaVulgata,lassustitucionesporellexemacon
prefijoo sinél no faltanenlos manuscritostardios(deentreéstos,precisa-
mentelosparisinosdelsigloXIII sirvendemodeloa losromanceamientosaquí
citados).
Desdeestaalternancialatina,y desdela plurifuncionalidadde algunos






comointensivo,segúnlo yavisto,y no comonegativo35.
Por otrolado,muchasdelassolucionesromancesparecenmoverseenun
tira y afloja entresoluciónvernáculay calco.En la esferade esteúltimo





Mio Cid400 la cal<;adade Quineaívalatraspassar,dondeel verboentraen
variatioconpassar,presenteenlosversosanteriory siguiente.
Comocreaciónocasionalpuedeconsiderarseel esprovarde la Fazienda,
dictadopor el calco Esprovadura,comotopónimo.Pero el limite entrela
normay elcalconoslo difuminanaquílos esmultiplicar,esmovery similares









la desaparicióndeldes-y es-intensivo,y no tantoel escasovalordelprefijo
comoseñalaPidalparaescalentary afines36.
34 Cfr.M.Morreale,1977,y J. PérezNavarro.
35 El temadebíaseryapopular:lo atestiguaríasu transcendenciaenla líricapopular
(temadelamorenica).
36 Paralelamente,nlaconstitucióndelcampoIéXK:O 'destruir'des-sedesarrollacomo
«marca»delparadigma,Y asídesmenuzartriunfaráfreftWa menut,at(v.s.6.2).Por otro lado,
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Contodo,hadeconsiderarseuncasoenelqueenlalenguavivalaposibili.¡






Por últimouna zonade inestabilidaden la configuraciónde los lexemas




7. Hemosvisto cómo ellexema con prefijo respondea una casuística
compleja,deentrela quepuedendestacarsevariosaspectosfundamentalesy
líneasevolutivas.No he entradoen lasconsecuenciasintácticasquela pre,
senciadelprefijofrentea0-,ydeunprefijofrenteaotro,tendráenelespañol






(comola alternanciaentrelosdiferentessufijos,o entre-0 y elsufijo,frentea
la lexicalizacióno especializaciónposterior:en mandatoy mandamiento
puedehablarsepara el sigloXIII de un mismolexema;no así en la lengua
moderna),o inclusofonéticas(laalternancia0-uellegaenalgunaspalabras
hastafinalesdelsigloXIII comobono- bueno,como- cuerno,etc.),yque,más








es de notar el arraigo generalde las formas con prefijo en nuestralengua,y estoestáde
acuerdo con el hechode queen español(e italiano)el númerode verbosparasintéticossea
superioral deotraslenguasrománicascomoe!francésy rumano(cfr.Reinheimer-Ripeanu,
1974).
37 Los ejemplosde estetipo soncorrientesal uno y otro lado de!Atlántico;por citar sólo
uno más,cfr. 291,1aplancharen El generalen su laberinto,de G. GARCIAMÁRQUEZ.
38 Sobre todo si se considera,como parece,que falta '[ogár] por ahogar.Todavía,he
documentadopersonalmente(Membrilla,CR) [aodiar]por odiar,que cabe medir desde'la
fluctuación [ao-]-[o-]. La alternanciaha sido incluida en e! Cuestionariopara el estudio
coordinadode la normaLingilística culta,vol. 1, Morfonsintaxis,del PILEI.
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MS Escurialense 1.1.6:Eclesiastés, Cantar de los cantares, Sabiduria y Eclesiástico (ed. de
Margherita Morreale).
Generalestoria,11parte,2 Samuel 22, y lll, Salmos 17 (MARGHERITAMORREALE,«11 salmo 17 (18)
nei volgarizzamenti biblici spagnoli del Duecento», Atti deU1stitutoVenetodi Scienze,
LettereedArt~CXXXVIII,1979-80,págs. 629-652).
Generalestoria,III parte:Cantar de los cantares, Proverbios •.Sabiduria y Eclesiastés (ed. de
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